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业 , 事实上已逐步或明或暗地市场化了 , 而且其市场竞争日趋
激烈。在此背景下 , 高校除了要加强科学管理以外 , 还应该树立
起市场经营意识 , 否则在高教市场中将难有其立足之地。我国
民办高校是在市场经济体制改革过程中产生和发展壮大的 , 因
没有国家财政支持 , 所以多采取市场化经营 , 其经营意识普遍




来是一个管理学的概念 , 是“最高层次的管理”, 是企业最高决
策者的职责 , 而“管理”则是企业中层职员的职责。“经营”主要
是针对外部环境的变化 , 不断地开拓创新 , 运用新的创意 , 而不
是墨守成规 , 应变和创新是经营的核心使命 [1]。笔者以为 , 创新
实乃经营的题中应有之义 , 无创新则无经营。对于学校经营而














作为一个定义来说 , 较为严密 , 而后者则方便操作。高校领导者
要搞好学校经营 , 需要具有创新理念来经营学校 , 之所以要提
出高校经营创新 , 是因为原来的高校管理多是从“管理”的角度
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[摘 要] 随着高等教育市场竞争的加剧 , 公立高等学校面临着从管理型向经营型转变的压力。本文从什么是高等学校经营创新 ,
经营创新的不利因素和有利因素以及保证体系等方面作了初步的探讨。
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[Abstract] With the fierce competition of higher education market, the public university and college face the pressure from mana -
gement toward economic operation.This article tries to make some study on what the economic operation innovation of the public
higher education institutions is, to make a synopsis analysis on disadvantageous factors and advantageous factors, and to put for-
ward some suggestions on its promising system.
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的 , 学校领导是按副部级、厅级等行政级别论资排辈 , 这种体制
导致高校机构臃肿 , 效率低下 , 浪费现象普遍。而如果学校运行





产生 , 其遴选多是按照政治是否过硬的标准 , 即按政府官员的
标准而任命 , 至于他们是否具有经营高校的能力则不是上级所











年我国高等教育大扩招以来 , 高校在校生人数急剧增多 , 国家
财政拨款总量上虽然也有所增加 , 但是其增长速度跟不上高校
扩招的速度 , 大学生生均教育经费逐年下降 , 学校贷款和学费
收入占高校总收入的比重却逐年增加 , 这种现象引发了社会的
普遍关注。这种情况下 , 要求学校必须学会经营创新 , 合理和优
化配置学校教育资源 , 以缓解高校面临的越来越严重的财政危






















竞争压力越来越大。我国已加入 WTO 组织 , 这就意味着我们已
经承认了高等教育是一个服务产业 , 根据 WTO 服务贸易的有




过了一些公立高校。“不创新 , 就死亡”, 决不是危言耸听 , 而是
摆在我们眼前的活生生的现实。面对飞速变化的社会的挑战的
最好办法 , 就是勇敢地接受挑战 , 安于现状也许将会比冒险改
革更加危险。为了生存 , 公立高校要转变思想观念 , 变压力为动













业的整体环境 , 具有预测高等教育行业发展( 下转第 104 页)
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自主权。这样 , 公立高校有了一个宽松的制度环境 , 它们在经营
创新决策上才不会处处受到钳制 , 才会更有利于公立高校经营
创新 , 显示出其勃勃生机。值得注意的是 , 政府放松对高校的管







应该有一种法律意识 , 契约意识。政府也要用法律约束自己 , 不
能朝令夕改。公立高校在转型过程中 , 必然会对某些人尤其是
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务院专门出台文件强调进一步加强大学生思想政治工作的深
层原因。试想 , 一个没有健全人格与个性的人 , 一个没有良好人
文素养的人谈何创新 , 何以创新 , 创新何用?
此外 , 使用“创新”这个词已成为一种时尚 , 甚至任何一种
平庸之见都被戴上“创新”的光圈 , 致使“创新”正被推向庸俗化
的边缘 , 而非真正的核心或“抓手”。不少所谓的创新教育研究 ,
有其名而无其实 , 一些研究者只是一味地把自己所做的工作和
创新挂起钩来 , 显示自己所从事工作的前瞻性。有学者甚至认
为 , 目前不少关于创新能力培养的论文 , 很多情况下 , 恐怕更多
的层面只能停留在文字游戏或“述而不作”、“述而不知怎样作”
的窘况里[7]。创新精神的发源在哪里 , 障碍在何处 , 以什么途径
培养最为有效? 如果他们对上述问题连想都没有想过 , 也就更
不会自我反省了 , 这就难怪会出现高喊培养创造精神的人群中
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“创新”的生命 , 埋葬教育中刚刚萌生出来的"创新"嫩芽 , 是在
把创新教育引入歧途。
简言之 ,“创新是素质教育的灵魂”这种提法显然是对素
质教育原有理解的一种改变。事实上 , 无论创新多么重要 , 我
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误解。我们不应放弃原有的正确观点 , 不能动辄 “跟风”、乘
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